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UN NOU CENTRE PRODUCTOR D'ÀMFORES 
AL CAMP DE TARRAGONA. 
EL FORN DE LA CANALETA I EL SEGELL PHILODAMVS 
(VILA SECA, TARRAGONÈS) 
INTRODUCCIÓ 
El present estudi es centra en un jaciment pràcticament desconegut del Camp de 
Tarragona, en el qual s'hi fabricaven àmfores del tipus Pascual 1, Oberaden 74 i 
Dressel 2/4. 
Fins a l 'actualitat, s'han realitzat alguns estudis sobre la producció 
amfòrica al Camp de Tarragona. Els iniciadors foren A. Bermúdez (Bermú-
dez/Massó, 1985), Jaume Massó (Massó, 1983, 1984, 1986) i Valerià Romero 
(Romero, 1978, 1986a, 1986b): aquests autors documentaren un seguit de jaci-
ments de Castellvell i del terme municipal de Reus i de Riudoms, en els quals 
segurament s'hi fabricaven àmfores del tipus Dressel 2/4. J. Miró (Miró, 1988) 
realitzà una síntesi investigadora sobre la producció amfòrica catalana. Referent 
al Camp de Tarragona, recull les dades de J. Massó i V. Romero. 
L'any 1995 el que firma (Gebellí, 1995), realitzà la tesi de llicenciatura 
sobre produccions amfòriques al Camp de Tarragona, afegí un nou centre pro-
ductor als ja coneguts, el jaciment de la Canaleta, el qual és l'objecte del present 
estudi, n'unificà dos de coneguts (Mas de Comandí i Mas d'Antoni Corts) i con-
firmà un nou tipus de producció amfòrica al jaciment dels Antigons (producció 
de Dressel 7/11). El mateix any R. Járrega (Járrega, 1995) realitzà un estudi 
sobre els centres productors del Camp de Tarragona; en trets generals arribà a les 
mateixes conclusions que nosaltres'. El fet de no esmentar el jaciment de Vila-
seca ens animà a donar-lo a conèixer^ 
1 R. Járrega no cau en el fet a l'igual que altres autors de que els jaciments d'Antoni Corts i Mas Comandí en 
són un de sol separats per la via del tren. 
2 Agraïm la col·laboració en el present article de Moisés Diaz i de Gerard Martí. 
P R O C E D È N C I A DELS MATERIALS 
Els materials objecte del present estudi es troben al Museu d'Història 
de la vila de Cambrils, i provenen del jaciment de la Canaleta; agraïm als respon-
sables del mateix haver-nos facilitat el seu estudi. 
L O C A L I T Z A C I Ó DEL J A C I M E N T 
El que entenem com a jaciment de la Canaleta és un terreny d'avella-
ners abandonat, en el qual, segons afeccionats locals, s'han pogut observar restes 
ceràmiques romanes. S'anomena així per trobar-se en la partida del mateix nom, 
en el terme municipal de Vila-seca. 
El jaciment es troba a poc més de dos-cents metres de la vila. Les seves 
coordenades són 1° 08 '4 l"E i 41° 08'56". 45 m. s.n.m. Geològicament, es tracta 
d'una zona quaternària del Plistocè Superior de dipòsits constituïts per materials 
dentrítics fins: argiles i sorres fonamentalment, no sobrepassant els 25 m. de 
gruix. 
N O T Í C I E S H I S T Ò R I Q U E S 
Són poques les notícies que tenim sobre aquest jaciment. Serra Vilaró, 
l'any 1930, fa esment d'una terrisseria romana que està per excavar, en la qual 
s'hi fabricaven àmfores (Bermúdez/Massó, 1985, 66, nota 21)'. 
Amb el temps el jaciment va caure en l'oblit. Així, l'any 1985, tornem a 
trobar-lo citat (Bermúdez/Massó 1985, 66), encara que d'una manera molt vaga, 
sense tenir certesa de la seva localització exacta. 
P R O D U C C I Ó 
Els materials estudiats corresponen a tres tipus amfòrics: Pascual 1, 
Oberaden 74 i Dressel 2/4. Abans d'entrar en la tipologia de les produccions 
amfòriques creiem oportú fer una classificació de les pastes ceràmiques que hem 
pogut observar: 
Tipus 1. Pasta dura, ben decantada i verdosa amb desgreixant de mides 
petites (- 0'5 mm), de vegades gairebé inexistent, format per quarsos blancs, mica 
i un desgreixant gris, probablement feldespat o quars (falta fer un estudi 
3 S E R R A V I L A R Ó , J ; Excavaciones en la Necrópolis romano-cristiana de Tarragona "Memorias de la Junta 
Superior de Excavaciones y Antigüedades" 111, Madrid 1930. p 102. L'únic autor que cita aquesta publicació com 
a referència al jaciment de la Canaleta són A. Bermildez i J. Massó en l'artide sobre el forn del Barranc de la Premsa 
Cremada; hem provat de corroborar la seva existència amb resultats negatius. 
petrogràfic). Freqüentment amb engalba verdosa-clara o grogosa. Aquestes pastes 
són presents en els tipus Oberaden 74 i Pascual 1 i en una nansa de Dr. 2/4. 
Tipus 2. Pasta dura, ben decantada de color beix o beix-rosat, freqüent-
ment amb engalba grogosa. Desgreixant petit (-0'5 mm), gairebé inapreciable, 
del mateix tipus que l'anterior. Aquest tipus de pasta és present en els tipus Obe-
raden 74 i Pascual 1, també en una Dr. 2/4. 
Tipus 3. Pasta rugosa de color beix o beix-rosat, amb desgreixant molt 
abundós compost per les mateixes partícules que les pastes anteriors, però de 
mides mitjanes (0 '5- lmm). És la pasta típica de les produccions del Camp de 
Tarragona (Gebellí, 1995, p. 97-98). Aquest tipus de pasta és present en els tipus 
Oberaden 74 i Dressel 2/4. 
PASCUAL 1 
Aquest tipus d'àmfora es coneix mercès a les investigacions de Ricard 
Pascual (Pascual, 1960), creient-se en un inici exclusiu de la Laietània. Investiga-
cions posteriors demostraren que també es produí al sud de França (Desbat, 
1990, 258. Laubenhaimer, 1985, 312) , i a la província de Tarragona, concreta-
ment al forn de l'Aumedina (Tchernia, 1976, 973-79. Nolla et al. 1979,151-
153. 1980,193-218). Fins la descoberta del tipus Dressel 1 laietà (Comas et al. 
1987, 372-78) i del tipus Tarraconense 1 - Laietana 1 (Comas, 1985, 65. Nolla, 
1987, 217-223), se suposava que era el primer tipus d'àmfora romana produït a 
Catalunya. 
Recentment s'ha descobert que l'àmfora Pascual 1 també es produïa a la 
província de Castelló, al jaciment de Mas Aragó (Borràs et al. 1989, 672). Aquest 
tipus d'àmfora es caracteritza principalment pel seu llavi recte i alt. Les peces 
documentades per nosaltres tenen una alçada de 6,5 i 9,5 cms. Les nanses són de 
secció elíptica, amb una ranura central en la part exterior. La pasta de les nostres 
Pascual 1, que ja hem explicat, es correspon als tipus 1 i 2. Una de les peces exa-
minades presentava restes d'engalba groguenca. Suposem que la forma Pascual 1 
fou produïda en el jaciment de la Canaleta, conjuntament amb l'Oberaden 74 i 
la Dressel 2/4. 
CRONOLOGIA 
Tenim paral·lels documentats de la fabricació d'àmfores del tipus Pas-
cual 1 arreu de la Laietània i a Tivissa. L'inici de les Pascual 1 laietanes podem 
establir-lo abans de l'últim quart del segle I a.C (Tchernia. 1971, 54. Hesnard, 
1980, 145-46) o sobre els principis de la segona meitat del s.I a.C (Comas, 1987, 
162), corregint-se la primera hipòtesi sobre la datació de les mateixes feta per R. 
Pascual, que l'establia entre els segles I-II d.C. (Pascual, 1960, 344). Globalment, 
Tchernia les situa entre els darrers anys de la República i els primers anys de 
Tiberi, començant a ser reemplaçades per les Dressel 2/4 durant el principat 
d'August (Tchernia, 1986, 143-44). 
DRESSEL 2/4 
És el tipus produït més freqüentment en les nostres comarques. S'ha 
evidenciat la seva producció en els jaciments de Mas Comandí, Antoni Corts \ 
La Buada, els Antigons, Creixell i la Canaleta. Els dos últims es localitzen en el 
Tarragonès i els restants en el Baix Camp. 
En el jaciment dels Antigons la seva producció aniria acompanyada 
amb les àmfores del tipus Dressel 7/11 (Gebellí, 1995,26) i en el jaciment de la 
Canaleta ho farien juntament amb les Oberaden 74 i les Pascual 1; a aquestes 
darreres les substituirien progressivament. 
El tipus Dressel 2/4 és una imitació del tipus d'àmfores realitzades a 
l'illa de Cos produïdes ja en el s. III a.C. (Comas, 1985, 70), i que fou imitada 
en gran part de les províncies de l'Imperi. Primerament a Itàlia (Tchernia/Zevi 
1972, 35-37. Panella/Fano, 1977, 133ss), on al menys ja foren produïdes a la 
zona d'Apúlia-Calàbria substituint les Lamboglia II, dins de la segona meitat del 
s. I a.C (Hesnard, 1980, 143-144). A la Gàl·lia, on s'han localitzat centres pro-
ductors a Velaux (Tchernia/Villa.1977, 231-239. Laubenhaimer 1985, 316.) i a 
Corneilhan (Laubenhaimer/Widemann, 1977, 59-82, apareixen ja entre els anys 
30-20 a.C (Desbat/Kilcher,1989, 341). 
Exemplars d'àmfores Dressel 2/4 Tarraconenses han estat localitzats a la 
Longarina, en nivells arqueològics de canvi d'era (Hesnard, 1980,145-146. Des-
bat/Kilcher,1989, 346), mentre que la seva absència sembla demostrada en 
nivells arqueològics de La Favorite, datats l'últim quart de segle I a.C. (Becker et 
al. 1986, 69). Aquest fet resulta força indicatiu per tal de determinar quan s'ini-
cia la producció de les Dressel 2/4 catalanes, però la manca d'un estudi acurat 
dels materials apareguts a Òstia no ens permet saber si les nostres produccions de 
Dressel 2/4 figuren entre les que arribaren a la Longarina o si solament es tracta 
de produccions Laietanes i Tivissanes. 
En la Tarraconense són coneguts sobretot els centres productors laie-
tans, on sovint es produïen als mateixos forns que les Pascual l(Miró, 1988, 12-
45), i els de Girona, on també succeí el mateix (Miró, 1988, 46-51). En la pro-
víncia de Tarragona es coneix, fora de la nostra àrea d'estudi, el forn de Tivissa. 
4 Com ja havíem dit amb anterioritat creiem que el jaciment de Mas Comandí i el d'Antoni Corts són el 
mateix separats per la Carretera d'Alcolea. 
Les 2/4 Tarraconenses arriben a Òstia en època d'August (Hesnard, 
1980, 145). Les primeres Dr. 2/4 documentades semblen ser del 9 a.C. -a l canvi 
d'era-, tal i com ho demostra el derelicte Gran-Ribau D.(Hesnard et al. 1988, 
145). Malauradament no sabem si en aquest grup d'àmfores Tarraconenses tam-
bé hi figuren les produïdes al Camp de Tarragona. 
Englobat dintre el qualificatiu de Tarraconense tenim les produccions 
de Sagunt (Aranegui, 1992, 35-43) i de Castelló. D'aquesta província tenim el 
jaciment de Mas Aragó on, entre d'altres, també s'hi fabricava el tipus Dressel 
2/4 (Borràs/Salma, 1989, 672). Ja a la Bètica, els centres productors de Màlaga i 
Puerto Real (Beltran 1977, 97), dels quals desconeixem la cronologia de les seves 
primeres produccions. 
Morfològicament, la variant catalana presenta uns trets que són comuns 
a la resta d'àmfores d'aquest tipus produïdes en altres indrets: cos fusiforme, més 
0 menys cilíndric, amb una clara separació entre coll i cos. Aquesta separació es 
manifesta amb un collaret marcat en el punt de separació. Llavi arrodonit o lleu-
gerament triangular, de poca alçària, nanses bífides, pivot normalment massís i 
pronunciat, encara que de vegades és petit i quasi inapreciable. Les Dressel 2/4 
catalanes tenen normalment el colze formant un angle viu i no pas arrodonit 
com és el cas de les seves homònimes Campanianes, i el diàmetre de la boca més 
gran que la resta, desviant-se dels prototipus grecs i campanians. Els tipus laietans 
1 els del Camp de Tarragona no es diferencien gaire en quant a la seva morfolo-
gia, la seva diferenciació ve donada per la coloració de les seves pastes, les quals 
són rugoses i el tipus de desgreixant, del tipus mitjà o gros de color gris i blanc 
(pasta del tipus 3 de la Canaleta). 
CRONOLOGIA 
Cronològicament, el tipus amfòric Dressel 2/4 apareix molt probable-
ment durant el primer decenni després del canvi d'era en la Laietània, i l'inici de 
la seva producció en el Camp de Tarragona sembla ser d'aquesta època o poste-
rior: finals d'August o inicis de Tiberi. No s'ha localitzat cap fragment d'àmfora 
Dressel 2/4 entre els materials augustians provinents del Teatre Romà de Tàrraco 
ni en els del solar Peri-6. L'únic jaciment que ens ha proporcionat dades cronolò-
giques fiables ha estat el jaciment de Creixell. L'excavació de l'escombrera cerà-
mica allí localitzada suggereix una cronologia no anterior al 40 d.C ni posterior 
al 70 d.C. (Vilaseca, 1992). 
El final de la producció de les Dressel 2/4 és força imprecís. Com a reci-
pient dedicat a l'exportació sembla tenir una duració limitada (Neró o finals del 
s. I d.C.), i en cas que arribessin a Roma durant el S. II d.C., ho farien esporàdi-
cament (Miró, 1988, 91). Com a recipient de comerç intern de les nostres 
comarques i de tota la Tarraconense se suposa una duració més llarga. En nivells 
de Tàrraco del s. II s'han documentat restes d'àmfores d'aquest tipus, no podent-
se precisar si es tracta d'elements residuals o no. 
D'altra banda, els textos clàssics, en parlar dels vins produïts a Tàrraco, 
no semblen extendre la seva cronologia a unes dades posteriors a les ja esmenta-
des. 
OBERADEN 74 
Recipient amfòric de fons pla. S'ha documentat la seva producció en el 
jaciment de la Canaleta (Vila-seca). Estudiant-se nombroses restes d'aquest tipus 
d'àmfora, moltes d'elles amb evidència d'haver sofert una cocció defectuosa o 
d'haver estat deformades, el que fa impensable que ens trobem davant d'importa-
cions. A banda d'aquest jaciment, tenim coneixement de la seva producció en 
terres catalanes en el forn de Tivissa i fins ara es suposava la seva fabricació en el 
jaciment del Sot del Camp (Miró, 1983, 230-231). 
En terres valencianes també es coneix la producció d'aquest tipus amfò-
ric en el jaciment de Mas Aragó (Castelló). En aquest jaciment també s'hi pro-
duïren les Pascual 1, Dressel 2/4, Dressel 7/11, Lamboglia 2/III, Mafia B/3, i 
Dressel IC (Borràs/Salma 1989, 672). A França també es produí ja des d'època 
d'August una variant de l'Oberaden 74, la G.8 (Laubenhaimer,1985, 306. Des-
bat, 1987, 160). 
Aquestes àmfores són fàcilment identificables per tenir la part superior 
del llavi recte i sense cap tendència a l'exvasament. L'alçada del llavi oscil.la entre 
els 2,9 cms. i els 3,9 cms. i el seu diàmetre interior, entre els 8 cms. en els exem-
plars més petits, i els 14 cms. en els més grans. Les nanses són identificables per 
la seva forma el·líptica, amb tres crestes i dues ranures a la cara externa. La pasta 
d'aquestes àmfores es correspon als tipus 1, 2 i 3 del nostre jaciment, essent pre-
dominants els dos primers. El tipus de pasta no s'escau en cap dels casos al de les 
seves homònimes produïdes al forn de Tivissa (Nolla et al, 1980, 193-217). 
Sobre aquest tipus d'àmfora J. Miró creu correcte diferenciar el tipus 
Dressel 28 de l'Oberaden 74, essent les primeres produccions bètiques, mentre 
que les segones serien les produccions catalanes (Miró, 1988, 95). 
CRONOLOGIA 
L'inici d'aquest tipus amfòric sembla ser d'època d'August (Nolla, 
1980, 217. Miró, 1988, 95.). Les estratigrafies de Tàrraco coincideixen plena-
ment amb aquesta datació, ja que la revisió dels materials amfòrics provinents de 
la intervenció arqueològica realitzada els anys 1982 i 1983 al Teatre Romà de 
Tàrraco, sota la direcció tècnica de M. Roca i R. Mar així ens ho demostren. En 
aquella intervenció, es documentaren uns reompliments sobre uns dipòsits repu-
blicans per a la pavimentació d'una porticus portuaria, (UU.EE 2.311 i 3.120). 
La cronologia d'aquests nivells era de l'últim quart del segle I abans de l'era. El 
material provinent d'aquesta excavació resta en dipòsit en el Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona. La revisió dels materials provinents dels estrats ante-
riorment esmentats, ha permès identificar un fragment de nansa d'àmfora Obe-
raden 74, fàcilment identificable per les seves tres crestes i l'engalba grogosa. El 
tipus de pasta es correspondria al tipus 2 de la Canaleta. És aquest un dels testi-
monis més antics que coneixem d'aquestes produccions a la ciutat de Tàrraco. 
En l'excavació realitzada al solar Peri n° 6, antiga fàbrica del Gas de 
Tarragona, es descobrí una via romana, la datació de la quaJ sembla ser d'inicis 
del principat d'August^ La datació s'ha realitzat en base a la sigil·lata aretina, 
bàsicament fons de pàteres amb sigilla radial i una vora de la forma Goudineau 2; 
és manifesta la total absència de terra sigil·lata sudgàl·lica, manquen també les 
àmfores de la tarraconense del tipus Dressel 2/4, les quals no es comencen a loca-
litzar fins el canvi d'era. Entre els materials amforics recuperats tenim: Dressel 1, 
Lamboglia 2, Mañá C-2, i d'altres típics augustians, Pascual, 1 Haltern 70, Dres-
sel 7/11, etc. S'ha localitzat un fragment sense forma d'Oberaden 74. Les carac-
terístiques pròpies d'aquest recipient fan fàcilment identificables certes parts de 
l'àmfora, com la unió entre el coll de l'àmfora i la panxa del recipient que es fa 
mitjançant un angle gairebé de 185°/190°, presentant la part interior perfecta-
ment allisada pel seu tornejat'^. La pasta és la mateixa que el tipus 2 de les pro-
duccions del forn de la Canaleta. 
Tenim coneixement de l'aparició d'una vora d'àmfora d'aquest tipus en 
l'excavació realitzada a l'Antiga Audiència. La descripció de la seva pasta recorda 
molt al tipus 2 de la Canaleta: "Fragmento de borde. Engobe beige amarillento, pas-
ta marrón claro bien decantada", la cronologia del nivell arqueològic on aparegué 
aquesta àmfora és contemporània o posterior a l'època de l'emperador Neró 
(Dupré/Carreté, 1993, 113 i 116, f ig211). 
En el moment de redactar l'article s'estan realitzant les excavacions 
arqueològiques a la Plaça de la Font de Tarragona'. En el decurs de les excava-
cions s'ha documentat un nivell arqueològic anterior a la creació del circ, datable 
pressumiblement en època de l'emperador Tiberi. La ceràmica fina es correspon 
bàsicament a sigil·lata aretina: pàteres de les formes Goud 39 ab, 17, una variant 
del tipus Goud 6, Goud 28, Goud 39, una vora sense classificar de grans dimen-
sions, probablement una Goud 39, així com una Pucci 10, 22 i 23. En copes hi 
ha una Goud 20b i una Goud 21. En T.S.S tenim una Goud 27. Falten en 
5 Incervcnció realitzada lest iu de 1995 sota la direcció de Jordi López. 
6 A l'igual com altres formes de fons pla, com ara certes àmfores Gal·les i les Dressel 28 bètiqties. 
7 Intervenció duta a terme per P. Gebellí. 
aquest registre TSS de les formes Ritt 1, Drag 18, Drag 15/17 i Drag 27, fet que 
podem considerar indicatiu ja que aquestes apareixen en el derelicte Port-Ven-
drés II datat en època de Claudi (Colls et al. 1977, 108). Entre els materials 
exhumats es documentà un fragment de vora d'àmfora Oberaden 74 de pasta del 
tipus 1. 
LES MARQUES 
PHILODAMVS (Callender, 1965, 1325b, 205) 
Entre el material estudiat hem identificat el segell PHILODAMVS. Un 
fragment de segell /...LODAMVS amb pasta del tipus 1 i una vora d'àmfora 
Oberaden 74 de pasta del tipus 2 on es poden apreciar restes de les perles que 
decoren la cartel·la d'aquest segell. Exemplars d'aquests dos tipus foren localitzats 
a Ensérune (Miró, 1988, 318, fig 109 i 110). 
Fins ara el segell PHILODAMVS s'identificava amb el jaciment del Sot 
del Camp (Tchernia, 1971,65. Pascual, 1977, 66. Miró 1982, 337. 1983, 230-
233). Miró, en el seu treball sobre les terrisseries catalanes descriu la pasta de 
l'àmfora Oberaden 74 del Sot del Camp com a relacionable amb la resta de pro-
duccions del Maresme, però en quantitats menors de desgreixant a les habituals 
de la comarca. El tipus de pasta descrita per ell es correspon al nostre tipus 2 
(Miró, 1988, 95), encara que posteriorment (Miró, 1988, 106) no asseguri que 
la marca PHILODAMVS sigui originària d'aquell jaciment. 
La troballa d'aquestes restes fa replantejar-se seriosament que l'origen 
geogràfic d'aquestes produccions no sigui la Laietània, sinó el Camp de Tarrago-
SEX DOMITI 
Ens consta per un afeccionat local l'aparició d'una àmfora Oberaden 74 
amb el segell SEX DOMITI. Per desgràcia no s'ha pogut tenir accés a aquesta 
peça, desconeixent el tipus de pasta que té i si es tracta d'una producció de Tivis-
sa o de la Canaleta. De tractar-se d'una producció local ens trobaríem davant 
d'uns vincles comercials estrets entre el taller de Tivissa i el de la Canaleta. El 
mateix afeccionat afirma l'existència de la marca PHILODAMVS sobre un tuhti-
lus. 
D I F U S I Ó DE LES O B E R A D E N 7 4 I EL SEGELL P H I L O D A M V S . 
A banda de les troballes enregistrades a la propia ciutat de Tàrraco, 
tenim notícies de la troballa d'àmfores del tipus Oberaden 74 amb el segell PHI-
LODAMVS al Sot del Camp (Tchernia, 1971, 65. Pascual, 1977, 90), Menorca 
(Nicolás, 1987) Ruscino, Cayla de Mailhac, Ensérune, Magalas, Vieille-Tolousse 
i Laudun (Miró, 1988, 170-177). Podria ser també a València on es localitzà 
l'any 1981 en el Soler una vora de Dr 28, la descripció de la pasta és la següent 
"arcilla de color ocre, muy depurada", es correspon al tipus 2 de la Canaleta (Fer-
nández, 1984, 28). 
PRODUCTE 
No es coneix amb exactitud quin producte aniria associat a aquest reci-
pient amfòric. La major part dels treballs que en parlen apunten la sospita que 
fos el vi (Nolla et al,1980, 214. Colls et al. 1977, 43-47. Alarçao, 1975, 87). Els 
arguments que s'utilitzen són la troballa d'àmfores del tipus Dressel 28 en el 
derelicte del Port Vendrés H, amb una reina a l'interior comunament utilitzada 
per recipients vinaris (Miró, 1982, 339-340). 
Una altra possibilitat és que aquest recipient transportés mol·luscs, mel 
o olives (Desbat, 1990, 265). 
C O N S I D E R A C I O N S FINALS 
La troballa d'aquest nou jaciment al Camp de Tarragona contribueix a 
enriquir l'estudi dels tallers ceràmics locals, ampliant el seu repertori formal, fins 
ara bàsicament Dressel 2/4 i Dressel 7/11. Si bé no s'ha pogut intervenir arque-
ològicament al jaciment, tenim prous indicis per tal d'afirmar que la seva explo-
tació s'inicia en època d'August abans del canvi d'era amb els tipus Oberaden 74 
i Pascual 1. Durant algun moment del principat de Tiberi el tipus Dressel 2/4 
substituiria a la Pascual 1, mentre que l'Oberaden 74 encara perduraria fins 
algun moment del segle I d.C. 
És probable que els tipus de pasta 1 i 2 presents en els tipus Ob. 74 i 
Pascual 1 i alguna Dr. 2/4 fossin emprats fins l'època de Tiberi, i el tipus 3 pre-
sent en els tipus Dressel 2/4 i Ob. 74 ho fossin en la darrera fase de les seves 
exportacions. Aquesta hipòtesi es basa solament en l'associació de produccions, 
primer Ob. 74 i Pascual 1 i després Ob. 74 i Dr. 2/4. La localització d'Oberaden 
74 en contextes de meitat segle I d.C. ens desorienta, però també es podria trac-
tar d'un recipient amb un llarg ús abans de ser malmès, o potser es tracta d'un 
element residual. 
El fet que el tipus Pascual 1 passi a ser substituït com a envàs exporta-
dor vinari per la Dr. 2/4 i que la Oberaden 74 continuï essent fabricada, ens fa 
ser excèptics en creure que aquesta liltima fos destinada a l'exportació vinícola. 
En trets generals, podem afirmar que l'inici de l'exportació vinícola al 
Camp de Tarragona s'inicià amb més retard que a la Laietània: finals d'August o 
inicis de Tiberi al Camp de Tarragona (Gebellí, 1995, 107) i finals de la repúbli-
ca-inicis d'August a la Laietània. 
La Canaleta seria el darrer jaciment conegut del Camp de Tarragona, i 
el primer jaciment que inicia la seva activitat exportadora. 
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0 1 2 3cr 
Materials del jaciment de la Canaleta 
1- Ob .74, pasta tipus 1 3- Ob. 74, pasta tipus 2. 
2- Ob. 74, pasta tipus 2. 4- Ob. 74, pasta tipus 2. 
% 9 
8 
o 1 2 3 c m 
Materials del jaciment de la Canaleta 
5- Ob. 74, pasta tipus 1. 7- Ob. 74, pasta tipus 2. 





0 1 2 3 1, 5cm 
Materials del jaciment de la Canaleta 
9- Ob. 74, pasta tipus 1/2. 11- Ob. 74, pasta tipus 2. 





n 1 2 3cm 
16 
Materials del jaciment de la Canaleta. 
13- Ob. 74, pasta tipus 1/2. 15- Ob. 74, pasta tipus 3. 
14- Ob. 74. pasta tipus 2. 16- P. 1, pasta tipus 2. 
18 
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o 1 2 3cm 
Materials del jaciment de la Canaleta 
17- P. 1, pasta tipus 2. 18- P. 1, pasta tipus 2. 




o 1 2 3c 
Materials del jaciment de la Canaleta 
20- P. 1, pasta tipus 1. 21- Ob. 74, pasta tipus 3. 
22- Ob. 74, pasta tipus 3. 
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0 1 2 3cm 
Materials del jaciment de la Canaleta 
23- Dr. 2/4, pasta tipus 3. 24- Dr. 2/4, pasta tipus 3. 







° 1 2 3cm 
Materials del jaciment de la Canaleta 
26- P. 1, pasta tipus 2. 28- Ob. 74, pasta tipus 1. 
27- Ob. 74, pasta tipus 2. 29- Dr. 2/4, pasta tipus 3. 




Materials del jaciment de la Canaleta 
31- Ob. 74, pasta tipus 1. 
32- Ob. 74 amb restes de la cartel·la envoltada de perles dobles del 
segell PHILODAMVS, (Miró, 1988, 318, fig 109), pasta tipus 2. 




Materials provinents de l'estrat augustià de l'excavació al solar d'Eroski 
(Peri-6, Tarragona) 
34- T. S. aretina, fons de gran pátera. 35- T. S. aretina, Goudineau 2. 









Materials provinents de l'estrat tiberià de l'excavació a la plaça de la Font de 
Tarragona 
37- T. S. aretina, Goud 39 a,b. 39- T. S. aretina, Goud 39 a,b. 
38- T. S. aretina, Goud 17. 40- T. S. aretina, Goud 28. 
41- T. S. aretina Pucci, 10, 22 i 23. 
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Materials provinents de l'estrat tiberià de l'excavació a la plaça de la Font de 
Tarragona. 
42- T.S. aretina, Goud 37. 44- T.S. Sudgàl.lica, Drag, 27. 
43- T.S. aretina, Goud 21. 45- T.S. aretina, Goud 21. 





Materials provinents de l'estrat tiberià de l'excavació a la plaça de la Font de Tarragona. 
47- T. S. arecina, probable Goud 39. 48- T. S. aretina, variant Goud 6. 49- Ob. 74, pasta tipus 1. 
Segell.../LoDAMVS, sobre Oberaden 74 de la Canaleta, (fig. 33) 
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Marques PHILODAMVS sobre Oberaden 74. (extret de J. Miró, 1988). 
1 -Tarragona 








o o z 
Dispersió de les Oberaden 74 de la Canaleta.(J.Miró, 1988). 
Centres productors d'àmfores del Camp de Tarragona 
1-Antigons (Baix Camp) 
2-Buada (Baix Camp) 
3-Mas Comandí (Baix Camp) 
4-Antoni Corts (Baix Camp) 
5-Canaleta (Tarragonès) 
6-Creixell (Tarragonès) 
7-Pòrpores (Baix Camp) 
8-El Vilar (Baix Camp) 
9-Botarell (Baix Camp) 
10-Burgar (Baix Camp) 
11-Molins Nous (Baix Camp) 
12-Les Timbes (Baix Camp) 
13-Calabecs (Tarragonès) 
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